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SÍLABO DEL CURSO  ECONOMÍA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Ninguno 
Créditos: 3 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece al área curricular formativa. El presente curso es de carácter teórico-práctico, se desarrolla en el primer ciclo 
de estudios y está orientado a lograr que el estudiante de Ingeniería Empresarial estudie y desarrolle los conceptos básicos de la 
teoría económica, poniendo énfasis en una combinación teórico – práctico, que le permita analizar y comprender los problemas 
económicos del mundo real logrando competencias que le permitan desenvolverse en la actividad empresarial. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe sobre las condiciones económicas reales en las que se desenvuelven las 
empresas, para lo cual tendrá de base los temas desarrollados en el curso, explicando con claridad como dicho contexto 
influencia en la actividad empresarial. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Introducción a la economía. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante explica 
los principios, libertades y garantías de toda 
Actividad empresarial reconocidos constitucionalmente. 
1 Economía 
2 
 
Empresa y Sociedad. 
3 
 
Los precios de los bienes y servicios. 
4 
Práctica grupal 
(T1). 
II 
 
 
 
Nombre de Unidad II: Microeconomía 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante identifica 
la función empresarial en su objeto de estudio, 
partiendo de su origen y evolución, y sus principales caracteres. 
5 
La  empresa  en  la actividad 
Económica. 
6 
 
La actividad financiera. 
7 
La función del estado en la economía. 
 
8 
 
EVALUACIÓN  PARCIAL. 
III Nombre de Unidad III: La economía como ciencia. 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante identifica 
la economía y la relación que tiene con el consumidor en su 
objeto de estudio, partiendo de su origen y evolución, y sus 
principales caracteres. 
9 La economía como ciencia. 
10 
 
 
Nociones generales de microeconomía. 
11 
 
 
Los consumidores. La utilidad como 
determinante del consumo. 
12 
Práctica grupal 
(T2). 
IV 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad IV: Macroeconomía. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el identificará las formas 
asociativas empresariales y sus principales 
características y su aplicabilidad en el mercado. 
 
 
 
13 
 
 
Nociones generales de macroeconomía. 
14 
Las fluctuaciones económicas a corto plazo. 
Los indicadores macroeconómicos. 
15 
 
Exposición final (T3). 
 
 
 
 
 16 EVALUACIÓN  FINAL 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de ejercicios 
T3 * 15  08 diciembre  Exposición final 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 
330 MANK 
2012 
Mankiw, N. 
Gregory 
 
           Principios de economía 
 
2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
